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  چکیده
‌لیزض‌ضْط‌اضزث‌6D2PYC‌نیآًع‌یغً‌سنیهَضف‌یپل‌یفطاٍاً‌یثطضس
اظ ‌اػضبی ‌هْن ‌ذبًَازُ ‌سبیتَکطٍم ‌ّبی ‌کجسی ‌ثَزُ ‌کِ ‌ًمص‌هْوی ‌زض‌‌6D2PYCغى ‌ٍ ‌آًعین ‌: هقدهه
هتبثَلیسن‌ثسیبضی‌اظ‌زاضٍّب ‌اظ‌رولِ‌ضس‌افسطزگی‌ّب، ‌ضس‌رٌَى‌ّب، ‌زاضٍّبی‌للجی‌ٍ‌ضس‌زضزّب ‌زاضز. ‌اظ‌
هَرت‌تفبٍت‌تؼییي‌هی‌تَاًس‌آًزبیی‌کِ‌ایي‌غى‌ثسیبض‌پلی‌هَضفیک‌هی‌ثبضس‌ٍ‌تفبٍت‌زض‌هیعاى‌ثیبى‌ایي‌غى‌
ن‌هصکَض‌اّویت‌پلی‌هَضفیسن‌غًی‌آًعیهغبلؼِ‌‌،ضَزربًجی‌‌ٍیی‌ٍ‌ثطٍظ‌ػَاضضُ‌ای‌زض‌هیعاى‌احطات‌زاضکٌٌس
زض‌ضْط‌اضزثیل‌هی‌‌6D2PYCّسف‌اظ‌ایي‌هغبلؼِ‌ثطضسی‌فطاٍاًی‌پلی‌هَضفیسن‌غًی‌‌زٍ‌چٌساًی‌هی‌یبثس.
‌ثبضس.
اسٌیپ‌،‌لغؼبت‌حبٍی‌NMثب‌استفبزُ‌اظ‌کیت‌‌ANDاسترطاد‌‌پس‌اظ‌ًوًَِ‌گیطی‌ذًَی‌ٍ: هواد و روش ها
‌تکخیط‌یبفت‌RCPضٍش‌استفبزُ‌اظ‌ثب‌‌پطایوطّبی‌اذتصبصی‌عطاحی‌ضسُ،‌ثب‌ثْطُ‌گیطی‌اظ‌هْن‌)sPNS(ّبی‌
تَالی‌یبثی‌ثطای‌تطریص‌الل‌ّبی‌هْن‌هَضز‌،‌ٍ‌پس‌اظ‌تبییس‌تکخیط‌لغؼِ‌هَضز‌ًظط‌اظ‌عطیك‌غل‌الکتطٍفَضظ
‌صَضت‌گطفت.‌gnicneuqeS regnaS‌ضٍشثب‌‌ًظط
،‌)ME(هتبثَلیعُ‌کٌٌسُ ‌ًطهبل‌‌98/07% زض‌ضْط‌اضزثیل‌ضبهل‌6D2PYCفطاٍاًی‌فٌَتیپی‌ نتایج:تحث و 
فٌَتیپ‌ًبضٌبذتِ‌‌1/74ٍ ‌%‌)MP(هتبثَلیعُ ‌کٌٌسُ‌ضؼیف‌‌4/14% ،)MI(هتبثَلیعُ ‌کٌٌسُ ‌هتَسظ‌‌4/14%
ًتبیذ‌ایي‌هغبلؼِ‌هی‌تَاًس‌ثِ‌ػٌَاى‌ضاٌّوب‌زض‌تزَیع‌زاضٍّب‌ثب‌زٍظ‌هٌبست‌هَضز‌استفبزُ‌لطاض‌‌.پیص‌ثیٌی‌ضس
‌ثگیطز.
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 تسرهفتاراصتخا و اه هناشن ،نئلاع 
 
CYP450: Cytochrome P450 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
SNP: Single Nucleotide Polymorphism 
DNA: Deoxyribonucleic Acid 
FDA: Food and Drug Administration 
ADR: Adverse Drug Reactions 
EPS: Extrapyramidal Symptoms 
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
CNS: Central Nervous System 
MI: Myocardial Infarction 
DMEs: Drug Metabolizing Enzymes 
PM: Poor Metabolizer 
IM: Intermediate Metabolizer  
EM: Extended Metabolizer  
UM: Ultra-rapid Metabolizer  
TDM: Therapeutic Drug Monitoring 
UTR: Untranslated Region 
TAE buffer: mixture of Tris base, acetic acid, and EDTA 
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